





































































































































































































フ・ ヴェルヘルム・ ユーハイム（Karl Joseph 
Wilhelm Juchheim）（1886－19４５）によってであ


























































































































































































































５ ）山田香織： 年輪の意味： 総合研究大学院大学　
総合日本文化研究実践教育プログラム：（2012）
6 ）河合章雄：新ラルース料理大事典第 1 巻：同眀
舎メディアプラン（2007）
7 ）相原恭子：ヨーロッパお菓子紀行：日本放送出
版協会（2002）
8 ）押尾愛子：お菓子の国から：青玄社（1987）
